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Г. А. Медведева
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 
В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ
В статье рассматривается актуальная проблема оценки компетенций высокого уровня в 
учебном процессе, в частности технологическая сторона оценивания межкультурного делово­
го общения. Автор предлагает свою систему оценивания учебных достижений студентов.
This article is devoted to an actual problem of assessing students’ communicative activities 
and skills, learning English as a foreign language. The author designed a rate system procedure of as­
sessing and involving students in assessment themselves.
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Возрастающая потребность рынка труда в специалистах, способных адаптиро­
ваться в условиях мультикультурной среды, заставляет высшую школу искать новые 
организационные формы и методы обучения студентов иностранному языку. При пе­
реходе от гностического к компетентностному подходу в обучении успешность вы­
пускника на рабочем месте будет определяться неким интегративным набором про­
фессионально важных качеств и компетенций, в том числе и межкультурной, которую 
Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез понимают как способность специалиста реализовывать 
себя в профессиональной сфере в рамках диалога культур [I].
Следует отметить двустороннюю связь межкультурной коммуникации, аспек­
том которой является готовность к деловому межкультурному общению, и межкуль­
турной компетенции: последняя проявляется через коммуникации на уровне диалога 
культур, тем самым коммуникация раскрывает праксеологический аспект межкуль­
турной компетенции, реализуя ее в действии и являясь одним из ее показателей.
С точки зрения Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез, «межкультурная составляющая 
есть принципиально новая онтология современной теории обучения иностранным 
языкам, которая самым естественным образом диктует необходимость поиска новых 
психолого-педагогических и методических решений, направленных на «расшире­
ние» рамок учебного процесса за счет «выхода» учащегося в реальный межкультур- 
ный контекст общения» [1, с. 78].
В практике обучения иностранному языку таким контекстом, переходным эта­
пом, соединяющим учебный процесс с реальной жизнью, является коммуникативная игра, 
особенно сложные ее виды (полиситуативная ролевая игра, деловая, кейс стади).
В концепции знаково-контекстного обучения А. А. Вербицкого под коммуни­
кативной игрой, основой которой является квазипрофессиональная деятельность, по­
нимается такая форма воссоздания предметного, социального и лингвистического 
содержания делового межкультурного общения, в которой происходит моделирова­
ние систем отношений и ситуаций, характерных для профессиональной деятельнос­
ти специалистов [3].
Очевидно, что изменение содержания обучения за счет использования в учеб­
ном процессе квазипрофессиональной деятельности влечет за собой преобразование 
остальных компонентов системы, в частности введение иной системы оценки компе­
тенций высокого уровня, к которым относится межкулыурное деловое общение.
О необходимости введения качественно новой модели оценивания говорят 
многие ученые. Е. В. Бондаревская, Дж. Равен, Т. Г. Калугина, Л. Г. Петерсон, В. А. 
Петерсон, П. И. Пидкасистый, В. А. Сластенин и др. отмечают отсутствие конструк­
тивной информации о том, что именно является причиной низкого или высокого бал­
ла, четких критериев, а также приблизительное ранжирование результатов средства­
ми пятибалльной шкалы.
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С педагогических позиций основными ориентирами системы оценивания 
должны быть объективные и содержательные критерии и показатели; сравнимость 
результатов; анализ студентами собственной деятельности.
Актуальность проблемы разработки качественной модели оценивания уров­
ня коммуникативной компетенции, создания единых параметров и критериев выра­
жена в позиции Е. Н. Солововой: «Если сегодня не будут определены содержание и 
способы контроля, а также параметры оценивания социокультурных знаний и уме­
ний и тех ценностных ориентиров, которые лежат в их основе, то проблематич­
ным становится их целенаправленное и системное формирование. В этом случае 
мы вновь столкнемся с ситуацией, когда прекрасно сформулированные цели обра­
зования остаются чистой декларацией, а единственно реализуемой целью является 
предметное знание, в лучшем случае умение применять это знание для решения 
учебных задач» [5, с. 64].
Из вышесказанного следует, что актуальной педагогической задачей в обуче­
нии студентов межкультурному деловому общению является приведение в соответс­
твие с поставленной целью системы оценивания, поиск технологичных измерителей 
уровня достижений студентов.
При определении критериев успешности основными должны стать те, которые 
отражают составляющие понятия «межкультурная компетенция».
Е. Н. Соловова, основываясь на требованиях документов Совета Европы, на­
зывает в качестве составляющих лингвистическую, социолингвистическую, социо­
культурную, стратегическую и дискурсивную, социальную компетенции [6]. С целью 
выделения необходимых умений, которые проявляются в коммуникации и отражают 
уровень ее развития, составлена таблица их соотношений, (табл. 1)










Выбор речевых средств, адекватных условиям и целям делового 
общения, стиля и статуса партнеров, этических норм
Дискурсивная и 
стратегическая
Использование определенной стратегии и тактики общения (вер­
бальные и невербальные способы, приемы эффективного обще­
ния). Способность говорить логично, убедительно.
Социокультурная
Организация процесса делового общения в соответствии с наци­
онально-культурной спецификой
Социальная Управление ситуацией общения; оказание влияния на партнера; готовность к пониманию, взаимодействию, толерантность
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На основе анализа таблицы в качестве показателей межкультурной коммуни­
кации можно выделить умения: управлять ситуацией, оказывать влияние на парт­
нера; выбирать речевые средства, адекватные цели общения; поддерживать диалог 
в соответствии с национальными особенностями и нормами делового этикета; гра­
мотно строить высказывания.
После определения характера итоговых требований (меры успеха) была разра­
ботана содержательная система контроля и оценки учебных достижений студентов, 
отражающая педагогические цели.
Для создания такой системы выбран критериально-ориентированный под­
ход, позволяющий оценить, насколько обучаемые приблизились к планируемому 
результату.
В предлагаемой системе использован рейтинговый подход в оценке дело­
вого межкультурного общения, который дает возможность оценивать уровень 
сформированности отдельных умений делового общения, проводить сравнение 
достижений студентов как по отдельным показателям, так и по конечному ре­
зультату.
При разработке качественно-количественных показателей учитывался при­
нцип систематичности и последовательности в обучении, поэтому использовались 
также некоторые элементы контрольно-измерительных материалов Единого госу­
дарственного экзамена из раздела «Говорение» [4].
Технология оценки учебных достижений студентов представлена в форме, 
фрагмент которой дан в табл. 2.
Оценка достижений студентов




























студента СК, ск2 ск3 ск4 ДОК,) 
(1<)<4)Общая оцен­
ка
ок, ок2 ок3 ок4
Для характеристики каждого из выделенных критериев (К) составлена шкала, 
которая отражает достижения студентов по основным показателям речевой и комму­
никативной деятельности (К., где 1 Количество баллов по каждому из критери­
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ев определяется на основе самооценки студента (СК, где 1< 1 < 4) с учетом мнения 
преподавателя (ОКр где 1 < 1 < 4).
р = £ок,
1=1
Итоговый рейтинг за игру (Р) представляет собой сумму общих баллов по каж­
дому из критериев и вычисляется по формуле:
где ОК - количественное выражение каждого из критериев в баллах;
{- индекс, указывающий на порядковый номер критерия, 1< 1 < 4.
Характеристика каждого из критериев и их количественные показатели пред­
ставлены в табл. 3.
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Данная технология оценивания строится на принципе открытости обязатель­
ных требований. Студенты имеют перечень задач (требований), целостное представ­
ление о тематике коммуникативных игр за текущий период обучения (семестр), нор­
мативном уровне темпа речи, характере высказываний, требованиях к деловому эти­
кету, речевым средствам, грамотности и, следовательно, осознают направление сво­
ей деятельности.
Количественное выражение меры успеха является субъективным, тем не ме­
нее дает возможность студенту увидеть ступеньки прогресса, сравнивать их со сво­
ими прежними достижениями и с достижениями других студентов, корректировать 
самоэффективность.
Особое место в предложенной технологии уделено самоанализу, рефлексив­
ной деятельности студентов.
Значимость самооценки и самоконтроля в структуре деятельности обусловли­
вается тем, что она раскрывает механизм перехода внешнего во внутреннее, интерп­
сихического в интрапсихическое (Л. С. Выготский), т. е. действий контроля и оценки 
преподавателя в действия самоконтроля и самооценки обучающегося.
Таким образом, предложенная технология оценивания учебных достижений 
в межкультурном деловом общении позволяет определять уровень усвоения содер­
жания обучения, измерять эффективность учебного процесса по отдельным показа­
телям, дает студентам возможность осуществлять самоконтроль и самооценку.
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